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? In the global report on child labour, the ILO reported that the global number of child labourers had 
declined from 246 million to 168 million, in the period of 2000 to 2012. The report, however, indicated 
that about half of them are still engaged in hazardous work. The ILO’s “IPEC” was created in 1992 with 
the overall goal of the progressive elimination of child labour by strengthening the capacity of countries to 
deal with the problem, and promoting a worldwide movement to combat child labour. In India, “IPEC” 
started in 1992. However, despite the fact that two major “IPEC” projects are progressing, neither the 
present situation of these projects nor the results have been made clear. In this article, the following two 
subjects will be discussed on the basis of the analysis of materials mainly obtained through fi eld research 
in India: 1? the relationship between the “National Child Labour Project” and “IPEC” in India and 2? the 
roles the above mentioned ILO programmes play in eliminating child labour.
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